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I
摘 要
铜镜作为古代人们日常生活中的必需品，与人们有着密切的联系。铜镜的生
产、发展和演变与社会的发展密切相关。唐宋时期的铸镜业可分为两类，一类是
官营铸镜业，一类是私营铸镜业。铸镜业的发展，反映了唐宋时期手工业发展的
趋势。同时，唐宋时期同属社会经济繁荣的时期，但是铜镜风格却前后差异很大。
笔者试图通过文献与出土资料相结合的方法，来探究唐宋时期的铸镜业发展情
况，同时探究唐宋时期铜镜发生变化的原因。本文主要分为三个部分：
第一部分为第一章，主要论述了唐代至宋代官营铸镜业的发展情况。官营铸
镜业发展到宋代，官铸铜镜更多是政府为了管理和控制铜镜市场、从民间获利的
一种手段。
第二部分为第二章，主要论述了唐代至宋代私营铸镜业的发展情况。即使是
在宋代铜禁政策的限制下，私营铸镜业较之前代更加繁荣。从铸镜业发展所体现
出的，是整个宋代繁荣的市场经济发展趋势。
第三部分为第三章，主要探讨的是唐宋铜镜所产生的变化及其原因。唐宋铜
镜的变化，是唐宋时期时代变革的产物。
关键词：唐宋时期；铸镜
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Abstract
The bronze mirror, as the necessity in ancient people's daily life, has a close
relationship with them. Its production, development and evolution are closely related
to the development of the society. There are two kinds of bronze mirror casting
industry in the Tang-Song period. One is the official-management bronze mirror
casting industry, the other is the private bronze mirror casting industry. The
development of the bronze mirror casting industry reflects the tendency of the
handicraft industry during the Tang-Song period. Although Tang and Song dynasties
are both prosperous, the styles of bronze mirror are different. The author attempts to
explore the development of the bronze mirror casting industry and the reasons of its
changes in the Tang-Song period by combining documents with the unearthed data.
This paper is divided into three parts:
The first part is chapter one which mainly discusses the development of the
official-management bronze mirror casting industry in the Tang-Song Period. In Song
Dynasty, the official-casted mirror is mainly used as a method of managing and
controlling the bronze mirror market to make profits for the government.
The second part is chapter two. It talks about the development of the private
bronze mirror casting industry in the Tang-Song Period. Although in the effects of the
policy, which prohibits the copper, the private bronze mirror casting industry is more
prosperous. The development of the bronze mirror casting industry reflects the
tendency of the market economy in Song Dynasty.
The third part is chapter three. It mainly discusses the changes of the bronze
mirror in Tang-Song period and its reasons. Meanwhile, the changes are the product
of this era.
Key words: Tang-Song Period ; Bronze Mirror Casting Industry
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绪 论
在古代，铜镜一直是人们日常生活中必不可少的照容工具，其历史源远流长。
在我国境内发现的最早的铜镜，起源于齐家文化时期，在之后的几千年中，无论
社会变革还是朝代更迭，铜镜在人们的生活中一直扮演着重要的角色。直到明清
时期，随着玻璃镜传入中国，铜镜才逐渐走下历史舞台。作为这样一件生活必需
品，铜镜与人们的生活密切相关，铜镜的出现、发展和演变反映了人们日常生活
水平的日益提高。
对唐宋时期铜镜的研究历来是一个比较重要的课题，但多集中于铜镜类、型、
式的研究上，或者是从文化的角度来对铜镜进行探究，又或者是对唐宋时期某一
地区铜镜铸造的情况的论述，如对唐代扬州镜的研究、宋代湖州镜的研究等。但
是由于缺乏相关资料，出土资料又较为繁杂，因此对唐宋时期铸镜业的发展情况
鲜有专门论述，更少有将两者结合起来探讨对比的。本文试图通过将传世文献与
出土铜镜铭文情况相结合的方式，来对唐宋时期官、私铸镜业的发展情况进行概
述，探究唐宋时期铜镜风格变化的原因。
一、学术史回顾
铜镜因其特殊的历史地位，历来都被各方名家学者所重视。早在八九百年前
的北宋时期，就已经有了收录铜镜的著录。至清代，随着金石学的发展，关于铜
镜及镜铭的著录也越来越多。到了近代，有关铜镜比较重要的著作主要有罗振玉
的《古镜图录》、《古镜铭集》、《镜话》和梁上椿的《岩窟藏镜》。①不过这
些书籍多偏重对历代铜镜的形象著录。建国之后，随着考古、文博事业的发展，
对铜镜的研究愈加重视，相关的专著与文章也越来越多。但是对唐宋铸镜业的发
展，至今没有一部专著，论文数量也不多。有关唐宋时期铸镜业的发展，一般只
会在论述有关唐宋铜镜的问题时，才会有所涉及。以下对唐宋时期的铜镜发展、
① 参考管维良：《中国铜镜史》，重庆：重庆出版社，2006 年，第 7-8 页。北宋时期的著录主要是指北宋
王黼的《宣和博古图》，其中收录了 113 面各式铜镜。其次还有北宋王俅的《啸堂集古录》，收录了汉至
唐的铜镜 15面。清代学者的著录主要有钱坫：《浣花拜石轩镜名记录》二卷；梁廷柟《滕花庭镜谱》一百
卷；陈介祺《簠斋藏镜》二卷；徐元润《铜仙传》一卷。
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唐宋时期地方铸镜业的发展、宋代的铸镜机构、唐宋铜镜的铸造技术等方面的研
究成果作简要的评述。
（一）唐宋时期的铜镜发展
关注我国铜镜整体历史发展的论著有很多，早在上世纪 80 年代，孔祥星与
刘一曼便合著出版了《中国古代铜镜》（文物出版社，1984 年），二位学者主
要依据考古发掘出土资料，结合传世作品，对中国古代铜镜整体发展状况做了概
述。其中包括对唐代至宋代铜镜的类型和特点的论述。之后二人又合作出版了《中
国铜镜图典》（文物出版社，1992 年），增加了中国古代铜镜的图象资料，更
加全面的反映出中国古代铜镜的发展史。其次是管维良的《中国铜镜史》（重庆
出版社，2006 年）。这本书结合了前人的研究成果，按照历史发展顺序，对齐
家文化到晚清时期的主要铜镜进行了科学、全面的介绍，其中当然也包括唐宋部
分。第三是李怀通、李玉洁的《中国铜镜观》（中州古籍出版社，2010 年）。
书中第九章论述宋代铜镜时，作者提出：“北宋前期的铜镜，虽然不注重装饰，
但镜体厚重，铜质为青铜，铸作也很认真。从北宋后期开始，宋辽、宋金长期的
军事对峙，使北宋不得不实行铜禁，以加强兵器的制造。铜镜从此变得轻薄，直
至南宋，这种局面始终没有改变。因此，形成了宋代铜镜前后完全不同的制作风
格。”再者是沈从文的《唐宋铜镜》（中国古典艺术出版社，1958 年）。这本
书收录了唐至宋的一些具有代表性的铜镜、铜镜绘图与拓片，但偏重于民族工艺
美术方面的研究，图录较多，文字说明较少。此外，齐东方在《隋唐考古》（文
物出版社，2002 年）第六章中，对唐代铜镜发展的谱系进行了较为详细的探究，
陈章龙的《宋代铜镜分期初探》（吉林大学硕士学位论文，2007 年）则对宋代
铜镜做了详细的分期说明。
（二）唐宋时期地方铸镜业的发展
唐宋时期，随着手工业技术水平的提高，商品经济的发展，涌现出了许多铸
镜业较为发达的地区，如唐代扬州、宋代湖州等。孔祥星、刘一曼在《中国古代
铜镜》（文物出版社，1984 年）中论述唐代铜镜发展时，将扬州称为唐代的铸
镜中心，扬州铜镜在唐代铜镜中占有极其重要的地位，与当时全国各地铜镜的流
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行与铸造有着密切的关系。陈灿平的《唐代扬州铸镜考实》（《四川文物》2011
年第 4期）则论述了唐代铸镜中心扬州的铸镜业发展情况，通过对唐代涉及扬州
铸镜的相关文献的梳理和分析，并结合考古发现中若干可能与扬州有关的铜镜实
物，初步探讨了隋唐时期扬州铸镜业的兴起，上贡的不同形式及过程，铸镜的特
征以及铸镜业的性质等问题。由于宋代的文献和出土资料更为丰富，所以对宋代
区域铸镜业的研究成果更多一些。王士伦，王牧编著的《浙江出土铜镜（修订本）》
（文物出版社，2006 年）一书，对宋代湖州镜进行了较为深入的研究，指出湖
州是南宋时期较大的铜镜制作中心，宋代湖州镜主要分为官铸和私铸两种，其中
私铸镜多为子继父业，世代相传。闵泉《如日之精，如月之明——宋代湖州镜》
（《中国文化遗产》2006 年第 6 期）一文，则从社会经济发展状况等层面对湖
州镜的“异军突起”、繁荣发展的原因做了更加深入的分析。沈如春的《湖州镜
及两宋官民铸镜业的互动》（《东方博物》2009 年第 1期）对宋代湖州镜进行
了分期整理，同时指出，在南宋后期，政府禁铜与民间铜器铸造业的发展相矛盾，
而以湖州石家镜为代表的私家铸镜的繁荣，体现了以工商业者为主体的市民阶层
的兴起，是两宋时期经济发展的一个侧面。杨夏薇的《宋代湖州镜的研究》（南
京艺术学院硕士学位论文，2012 年）则更加全面地探讨了湖州镜的发展，包括
湖州镜本身的类型、特点，以及湖州地区铸镜业的发展概况。除此之外，王宁的
《饶州铜镜》（《收藏家》2004 年第 3 期）、《南宋南昌韦家铜镜》（《收藏
家》2009 年第 1期）、《宋元赣镜天下行：江西宋元时期铜镜》（《南方文物》
2010 年第 4期）三篇文章，对宋代江西地区铸镜业的发展做了较为详细的考察。
（三）宋代的铸镜机构
闵泉《管窥宋代铜镜业中的湖州铸鉴局》（《中国文物报》2007 年 4 月 4
日第 6版）一文，考察了宋代湖州铸鉴局镜的特点、与民间私家铜镜的区别，探
讨了宋代湖州铸鉴局出现的原因及其职能。王宁的《宋代钱监也铸镜》（《中国
钱币》2009 年第 3期）则论述了宋代铸钱监也铸造铜镜的事实，钱监铸镜是宋
代铜镜业的一个特殊现象。宋代钱监从事铜镜铸造是一种公开、合法的政府行为。
在政府监管下从事铜镜生产，既可防止民间私铸，又可牟利。
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（四）唐宋铜镜的铸造技术
在铜镜铸造技术上的研究成果主要有何堂坤的《中国古代铜镜的技术研究》
（中国科学技术出版社，1992 年）。书中一共分析研究了从西周至明清计 119
枚古镜，是对历代铜镜工艺的一个系统的阐述。其中涉及唐宋铜镜合金成分的选
择、铸镜合金的熔炼、铜镜的铸造技术等内容，阐述了唐镜与宋镜合金成分上的
变化，唐代多为高锡低铅青铜镜，宋代多为低锡高铅青铜镜。并指出这种变化与
宋代铜禁政策关系不大，突破了传统观点，对了解唐宋铜镜的生产问题有很大的
帮助。其次，在华觉明的《中国古代金属技术——铜和铁造就的文明》（大象出
版社，1999 年）、卢嘉锡总主编的《中国科学技术史·矿冶卷》（科学出版社，
2007 年）中，对唐宋时期的铸镜技术也着墨颇多。
现今学界对有关唐宋时期铸镜业的问题研究较为零碎，缺乏系统全面的研
究。研究内容也主要集中在唐宋铜镜的类、型、式和分期上，对唐宋时期铸镜业
的发展全貌、唐宋铜镜的变化及原因上，鲜有深入探讨。
二、研究思路
有关唐宋时期铜镜铸造的史籍资料比较零散，但是宋代出土铜镜中有一大部
分是当时较为流行的铭文牌记镜，本文试图通过将有限的史籍资料与铜镜铭文相
结合的方法，来概述唐宋时期铸镜业的发展状况。
唐宋时期的铸镜业分为官营与私营两种类型。本文主要按照时间顺序，通过
史籍与铭文资料所反映出的信息，来分别论述唐宋时期官营铸镜业与私营铸镜业
的发展情况。
最后来探讨唐宋时期铜镜前后所产生的变化，通过分析铜镜产生变化的原
因，展现唐宋时期社会经济的发展风貌。厦
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第一章 唐宋时期的官营铸镜业
官营手工业是由封建政府直接经营或控制的手工业，它的生产涉及统治者维
护统治、满足统治阶级的各种生活和奢侈消费需要等方面。铜镜铸造作为庞大的
官营手工业系统中的一个细小分支，不过是官营手工业的九牛之一毛。但是由于
铸造铜镜的原料与货币相同，在唐宋时期又无法用其他原料替代，特别是到了宋
代，由于“钱荒”日益严重，“铜禁”非常严格，市场上铜价甚高。在这种氛围
下，宋代的官营铸镜部门更加丰富，职能也更加广泛。
第一节 唐代的官营铸镜
工部是唐代手工业的最高行政管理机构，其政令则由少府监、将作监、军器
监与都水监等具体负责实施。虽然没有明确的文献或实物资料表明唐代官营铸镜
业具体隶属于哪个部门管辖，但通过现有材料可以推断出，唐代铜镜铸造的政府
管理机构应当是少府监掌冶署。
唐代少府监是管理组织手工业者及各种手工业生产的官方机构，其下辖掌冶
署主要负责铜铁矿的开采、铜铁的交易及铜铁器物的铸造。
关于少府监和掌冶署的具体职能，《唐六典》中有较为详细的记载，现引原
文如下：
少府监：监一人，从三品；少监二人，从四品下。少府监之职，掌百工
技巧之政令，总中尚、左尚、右尚、织染、掌冶五署之官属，庀其工徒，谨
其缮作；少监为之贰。凡天子之服御，百官之仪制，展采备物，率其属以供
焉。
掌冶署：令一人，正八品上；丞二人，正九品上；监作二人，从九品下。
掌冶署令掌熔铸铜铁器物之事；丞为之贰。凡天下诸州出铜铁之所，听人私
采，官收其税。若白蜡，则官为市之。其西边、北边诸州禁人无置铁冶及采
矿，若器用所须，则具名数，移于所由，官供之；私者，私市之。凡诸冶所
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造器物，皆上于少府监，然后给之。其兴农冶监所造者，唯供陇右诸牧监及
诸牧使。①
《通典》亦载，唐代在京师设置掌冶署，“有令、丞各一人，掌造铸金银铜
铁，涂饰琉璃玉作等事。”②由此可见，掌冶署的职责之一是为宫廷铸造铜器，
而铜镜作为日常生活中使用最为普遍的铜器之一，应当是由掌冶署承担制造的。
除京师外，地方上应当也有官府经营的铸镜机构。唐代有“凡天下十道，任
土所出而为贡赋之差”③的规定，而十道中必然有许多手工业发达的地区，因此
唐代十道诸州上贡物中，肯定有不少属于手工业品。再从所贡物品中又多系直接
供皇室及京师贵族消费的特点来看，一定有相当一部分是由地方官府手工业机构
生产的精品。④这一点，在唐代扬州发达的铜镜制造业上展现的尤为明显。
唐代扬州是著名的铸镜地区，铜镜是扬州长期进献给朝廷的贡品之一。⑤大
约在盛唐时期，扬州铜镜铸造业发展达到巅峰，往京城输送货品的船只络绎不绝。
据史籍载，天宝元年（742）三月，时任陕郡太守、水陆转运使的韦坚奏请改造
渭水，建议“拥渭水作兴成堰，截灞、浐水傍渭东注，至关西永丰仓下与渭合。
于长安城东九里长乐坡下、浐水之上架苑墙，东面有望春楼，楼下穿广运潭以通
舟楫。”⑥渭水改造完工后，贯通了南北水系，朝廷在广运潭设置停船码头，使
得江淮地区的物资可以源源不断地输送到长安来。此外，韦坚“预于东京、汴、
宋取小斛底船三二百只置于潭侧，其船皆署牌表之”，⑦将来自各地的物资分门
别类。其中来自广陵郡的船只甚为耀眼，“于栿背上堆积广陵所出锦、镜、铜器、
海味”。⑧扬州的铜镜、铜器在广运潭码头上堆积如山，可见扬州铜镜、铜器产
量之大。广运潭建成时，货运规模空前庞大，故有《多宝歌》为时人广为传唱：
“得宝弘农野，弘农得宝耶！潭里船车闹，扬州铜器多。三郎当殿坐，看唱得宝
歌。”⑨这首歌谣形象生动地表现出了南北货物往来的盛况。而“扬州铜器多”
① （唐）李林甫等撰，陈仲夫点校：《唐六典》卷 22《少府军器监》，北京：中华书局，1992 年版，第
571-577 页。
② （唐）杜佑撰，王文锦等点校：《通典》卷 27《职官九》，北京：中华书局，1988 年版，第 761 页。
③ （唐）李林甫等撰，陈仲夫点校：《唐六典》卷 3《尚书户部》，北京：中华书局，1992 年版，第 64页。
④ 魏明孔著：《中国手工业经济通史·魏晋南北朝隋唐五代卷》，福州：福建人民出版社，2004 年版，第
250 页。
⑤ （宋）欧阳修等撰：《新唐书》卷 41《地理五》，北京：中华书局，1975 年版，第 1051 页。
⑥ （后晋）刘昫等撰：《旧唐书》卷 105《韦坚传》，北京：中华书局，1975 年版，第 3222 页。
⑦ （后晋）刘昫等撰：《旧唐书》卷 105《韦坚传》，北京：中华书局，1975 年版，第 3222 页。
⑧ （后晋）刘昫等撰：《旧唐书》卷 105《韦坚传》，北京：中华书局，1975 年版，第 3222 页。
⑨ （后晋）刘昫等撰：《旧唐书》卷 105《韦坚传》，北京：中华书局，1975 年版，第 3223 页。
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足见扬州铜器铸造业的繁荣兴盛。
《宣和博古图录》中曾收录一面唐代“武德鉴”，镜背铭文为：“武德五年
（622）岁次壬午八月十五日甲子，扬州总官府造青铜镜一面，充癸未年元正朝
贡，其铭曰‘上元启祚，灵鉴飞天，一登仁寿，子万斯年。’”。①由此可知，
初唐时期，扬州总管府是可以铸造铜镜的。唐中宗亦曾令扬州造方丈镜，此镜“铸
铜为桂树，金花银叶，帝每常骑马自照，人马并在镜中。”②除了扬州之外，唐
代并州、桂州亦有贡镜记载。③由此可见，地方州府，尤其是进贡铜镜的地方州
府，应当设有专门的铸镜机构。
此外，洛阳关林天宝八年（749）墓曾出土一面长寿二年（693）八瓣葵花镜，
镜背下凹，内反铸“长寿二年腊月头七日造初样”十二字，④据此可知，此镜是
初造样品。据徐殿魁分析研究，在梅原末治《唐镜大观》中，也载有一枚武则天
长寿元年（692）纪年铭镜，其背铸有“长寿元年腊月头七日造”，从铭文内容
上看,它与洛阳关林天宝八年纪年唐墓出土的素面铭文镜很相近,前后只差一年，
⑤也可能是样品镜。唐代“造作器物”常“官为立样”⑥，其中虽未提及铜镜，但
官方为民间造作铜镜样品亦未可知。
第二节 五代的官营铸镜
唐后期的藩镇割据，造成了五代十国时期天下四分五裂的局面，政权更迭频
繁，铜冶业遭到战乱严重破坏，铜矿荒废，无人开采。因铜又是铸币的主要原料，
加之民间常为了获得丰厚利润而“熔钱铸器”，因此各国对铜的使用和流通控制
的极为严格，对于铜资源本就匮乏的北方政权来说，铜禁尤甚。晋天福二年（937）
诏曰：“禁一切铜器，其铜镜今后官铸造，于东京置场货卖，许人收买，于诸处
① （宋）王黼编，泊如斋重修：《宣和博古图录》卷 29《唐武德鉴》，明万历三十一年（1603）本，第 15A-15B
页。
② （宋）李昉等编：《太平广记》卷 231《器玩三》，北京：中华书局，1961 年版，第 1770 页。
③ （宋）欧阳修等撰：《新唐书》卷 39《地理三》，北京：中华书局，1975 年版，第 1003 页；（唐）李
吉甫：《元和郡县志》卷 36《岭南道》，《景印文渊阁四库全书》（第 468 册），台湾：商务印书馆，1986
年版，第 581 页。
④ 洛阳博物馆编：《洛阳出土铜镜》，北京：文物出版社，1988 年版，《图版》编号 105，《图版说明》
第 15页。
⑤ 徐殿魁：《唐镜分期的考古学探讨》，《考古学报》，1994 年第 3 期，第 299-342 页。
⑥ （唐）李林甫等撰，陈仲夫点校：《唐六典》卷 20《两京诸市署》，北京：中华书局，1992 年版，第
543 页。
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兴贩去。”①后汉隐帝乾祐（948-950）时，膳部郎中罗周胤曾上书言：“……除
钱外，只令铸镜。镜亦官铸，量尺寸定价，其余并不得用铜。如敢固违，请行条
法，以杜奸源疏奏不报。”②周广顺元年（951）三月二十八日敕曰：“所有钱一
色，即不得销铸为铜器货卖。如有犯者，有人纠告捉获，所犯人不计多少斤两，
并处死。”③此后，显德二年（955）又颁布敕令，曰：“起今后除朝廷法物、军
器官物及镜、并寺观内钟磐钹相轮火铢铃铎外，其余铜器，一切禁断。”④
五代时期，官营手工业的管理机构大部分承袭了唐制，铸镜业应当还是由少
府监统一管理。十国政权相对弱小，机构设置没有那么完整，对铸镜的管理可能
会有一些变化。虽然缺少与五代时期官营铸镜业相关的史籍资料，但这一时期的
铜镜有很大一部分是带有铭文牌记的，这与唐镜有很大区别。从出土的这一时期
的铜镜的铭文来看，五代十国时期的铜镜多由官方铸造，并且主要集中在铜资源
相对丰富的南方地区。
一、都省铜坊
从笔者收集的五代铜镜情况来看，出土最多的官造铜镜为五代十国时期南唐
官方铸造的都省铜坊镜（表 1-2-1）。如杭州雷峰塔地宫出土的都省铜坊镜，铭
文为：“都省铜坊，官，匠人倪成”（图 1-2-1）。⑤江西省高安市博物馆藏都
省铜坊镜，铭文为：“都省铜坊，官，匠人王典”；⑥长沙市博物馆藏一面都省
铜坊镜，铭文为：“都省铜坊，官，匠人谢修”（图 1-2-2）。⑦此类镜多为圆
形，亦有方形，⑧素面，镜背铸有官方铭文，通常在镜钮右侧有“都省铜坊”，
钮上方为“官”，钮左侧为“匠人 XX”，有时还会出现时间，如“都省铜坊，
十二月，官，匠人倪成”。⑨浙江、江西、湖南等地都有此类铜镜发现，江苏连
① （宋）薛居正等撰：《旧五代史》卷 146《食货志》，北京：中华书局，1976 年版，第 1949 页。
② （宋）王钦若等编：《册府元龟》卷 501《邦计部·钱币第三》，北京：中华书局，1960 年版（2012 年
重印），第 6008 页。
③ （宋）王溥撰：《五代会要》卷 27《泉货》，北京：中华书局，1985年版，第 334页。
④ （宋）王溥撰：《五代会要》卷 27《泉货》，北京：中华书局，1985年版，第 334页。
⑤ 浙江省博物馆编：《越地范金》，杭州：浙江古籍出版社，2009 年版，第 172 页。
⑥ 肖锦绣：《江西省高安市博物馆珍藏铜镜》，《南方文物》，2005 年第 4 期，第 80-82 页。
⑦ 长沙市博物馆编著：《楚风汉韵：长沙市博物馆藏镜》图例 149，北京：文物出版社，2010 年版，第 197
页。
⑧ 杨桂荣：《馆藏铜镜选（六）》图 2，《中国历史博物馆馆刊》总第 23 期，北京：文物出版社，1995 年
版，第 126-144 页。
⑨ 吴水存编著：《九江出土铜镜》图例 76，北京：文物出版社，1993 年版,图版说明第 130 页。
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云港五代砖室墓，安徽合肥南唐保大四年（946）墓、保大十一年（953）墓亦出
土过形制、铭文风格与此一致的铜镜。①
“都省”一词，据《事物纪原》记载：“汉以仆射总理六尚书，谓之都省。
至唐垂拱中，改尚书省曰都省。是则都省之号，始自汉也。”②北朝北齐时期，
尚书省有录、令、仆射，“总理六尚书事，谓之都省”。③至隋，在尚书省“置
令、仆射。吏部、殿中、祠部、五兵、都官、度支等六尚书。……总理六尚书事，
谓之都省。”④唐代尚书都省是当时全国最高的行政机构，尚书省长官营辖吏、
户、礼、兵、刑、工六部，称为都省。⑤
五代沿袭唐制，镜铭中的“都省”当指五代时期尚书省所辖丞司。“铜坊”
则应当是为尚书省所控制的官营制铜手工业作坊，而“官”字则刚好说明“都省
铜坊”的官方性质。“匠人 XX”则同时表明了此作坊内部实行的匠人负责制。
另有一面“天宝五年”铭葵花镜，铭文为：“天宝五年（912），匠人李志”。⑥
五代十国时期，“天宝”为吴越国开国君主钱镠的年号。此面铜镜虽然没有铭文
表明其铸造机构，但“匠人李志”表明当时吴越国应当也实行了匠人负责制，而
这面铜镜也极有可能为官方铸造。
北宋前期墓葬中亦有大量都省铜坊镜出土（表 1-2-2），这类都省铜坊镜可
能是前代遗物，亦可能是北宋初年所仿南唐的都省铜坊镜。都省铜坊镜虽然为五
代时期的官铸铜镜，但这种素面、直接铸以作坊和工匠名的形制，开创了宋代建
州镜、湖州镜等私家作坊镜的先河。
① 浙江省博物馆编：《越地范金》，杭州：浙江古籍出版社，2009 年版，第 172 页。
② （宋）高承，（明）李果撰，金圆，许沛藻点校：《事物纪原》卷 6《会府台司部第三十三·都省》，
北京：中华书局，1989 年版，第 336 页。
③ （唐）杜佑撰，王文锦等点校：《通典》卷 22《职官四》，北京：中华书局，1988 年版，第 589-590 页。
④ （唐）魏征等撰：《隋书》卷 27《百官七》，北京：中华书局，1973 年版，第 752 页。
⑤ （唐）李林甫等撰，陈仲夫点校：《唐六典》卷 1《尚书都省》，北京：中华书局，1992 年版，第 5-13
页。
⑥ 安徽省文物考古研究所，六安市文物局编：《六安出土铜镜》图例 183，北京：文物出版社，2008 年版，
第 210 页。
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